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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Sensitive parenting in Turkish ethnic minority families  
 
Hatice Ekmekci - Baydar 
 
1. Moeders en professionals uit verschillende culturele groepen zijn het erover eens 
dat de ideale moeder een sensitieve moeder is. (dit proefschrift) 
 
2. Opvattingen over sensitiviteit en werkelijk sensitief gedrag hangen niet samen in 
autochtone gezinnen en ook niet in tweede generatie Turkse gezinnen in Nederland. 
(dit proefschrift) 
 
3. Etnische en religieuze identiteit van tweede generatie Turkse moeders in Nederland 
speelt geen rol in het verklaren van individuele verschillen in sensitiviteit in de 
opvoeding. (dit proefschrift) 
 
4. Letterlijke interpretaties van religieuze voorschriften zijn niet bevorderlijk voor een 
sensitieve opvoeding. (dit proefschrift) 
 
5. Voor het onderzoeken van individuele en groepsverschillen in attituden en gedrag 
van opvoeders is hun sociaaleconomische status een onmisbare variabele.  
 
6. Een culturele match tussen de onderzoeker en de groep die wordt onderzocht kan 
bijdragen aan de succesvolle werving van deelnemers en aan zorgvuldige 
verzameling en analyse van de gegevens. 
 
7. Een opvoeding tussen twee culturen vormt zowel een uitdaging voor de 
ontwikkeling van een kind als voor de manier waarop ouders de opvoeding 
vormgeven. 
 
8. Men voedt een kind niet op met de kennis die men bezit, maar met zijn karakter. 
(Lucien Arréat)  
 
9. Wie niet kritisch is, zal niet nauwkeurig onderzoeken. Wie niet goed kijkt, zal de 
waarheid niet zien. Wie de waarheid niet ziet, zal een blinde volgeling blijven.  
(Al-Gazali)  
 
10. Words are timeless. You should utter them or write them with a knowledge of their 
timelessness. (Khalil Gibran)  
 
11. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. 
